






















































































　　 １．　　　　　 　　２．　　　　　　　　３．　　　　　　　　４．　 　　　　　　５．
全然思わない　　　余り思わない　　　どちらでもない　　　少しそう思う　　　強くそう思う



















































































































































A Study of the Preliminary Physical Education of the 
Japan-Korea Joint Scholarship Program
Kiyoshi Fujita, Akira Ota and Maho Nakanishi
Abstract
　The participatory education program for the preliminary education of the Japan-Korea 
joint scholarship program has been conducted at the Institute of International Education of 
Kyung Hee University since ２００８. Professors from Japanese Universities have given a 
practical lecture of Japanese, Mathematics and Physics. 
　In this paper we report the meaning of participatory education of physics and results from 
questionnaire in ２００９ and ２０１１. Analyzing the replies of the questionnaire, we have found 
some unsolved issues concerning a series of Korea-Japanese education system. 
　Moreover, it would be essential to study technical terms of physics in Japanese for students 
participating the preliminary education of the Japan-Korea joint scholarship program. Thus 
we propose that students enhance their Japanese skils for beter understanding of Physics. To 
maintain the student’s motivation for studying in Japan, we wil have to reconsider the 
continuous preliminary education system of the Japan-Korea joint scholarship program.
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